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The construction industry is now labeled as a high-risk corruption industry. Corruption can occur 
either at the stage before the start of the construction project, or even while the project is still in 
the construction phase. One of the factors that have been identified as the cause of corruption in 
the construction industry is the lack of emphasis on value aspects among the construction project 
actors. Therefore, this study was conducted with two objectives. First, to identify the Islamic 
values that need to be applied by actors involved in construction project management. Second, to 
analyze the effects of the application of Islamic values on construction project management actors 
in the construction industry. To achieve the objectives of the study, this study uses a qualitative 
research approach through document review methods and content analysis methods with the help 
of ATLAS ti software. 8. As a result, this study identifies five Islamic values that need to be applied 
by all project management actors in the construction industry. Among them are the value of trust, 
the value of justice, the value of kindness, the value of shura ', and the value of team spirit. Among 
the effects of the application of these values and their impact on the country is that a person's life 
will be more blessed, increase determination to work, fear of fraud or malpractice and thus it can 
increase honesty in work and reduce corruption from occurring. 
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Industri pembinaan kini dilabelkan sebagai industri yang berisiko tinggi berlakunya rasuah. 
Rasuah boleh berlaku sama ada di peringkat sebelum bermulanya projek pembinaan, atau pun 
semasa projek masih dalam fasa pembinaan. Salah satu faktor yang telah dikenal pasti menjadi 
punca berlakunya rasuah di industri pembinaan ialah faktor tiadanya penekanan aspek nilai dalam 
kalangan pelaku yang terlibat dalam pengurusan projek pembinaan. Oleh itu, kajian ini dilakukan 
dengan dua objektif. Pertama, mengenal pasti nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan oleh pelaku 
yang terlibat dalam pengurusan projek di industri pembinaan. Kedua, menganalisis kesan-kesan 
penerapan nilai-nilai Islam terhadap pelaku pengurusan projek di industri pembinaan. Untuk 
mencapai objektif-objektif kajian tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan kajian kualitatif 
melalui kaedah kajian dokumen dan kaedah analisis kandungan dengan bantuan perisian ATLAS 
ti. 8. Hasilnya, kajian ini mengenal pasti lima nilai Islam yang perlu diterapkan oleh semua pelaku 
pengurusan projek di industri pembinaan. Antaranya ialah nilai amanah, nilai keadilan, nilai 
ihsan, nilai syura’, dan nilai semangat berpasukan. Antara kesan penerapan nilai-nilai tersebut 
dan impaknya kepada negara ialah kehidupan seseorang itu akan menjadi lebih berkat, 
meningkatkan kesungguhan untuk bekerja, takut melakukan penipuan atau penyelewengan dan 
sekali gus ia dapat meninggkatkan kejujuran dalam bekerja serta dapatkan mengurangkan 
perbuatan rasuah daripada berlaku. 
 







Industri pembinaan merupakan sebuah industri yang memainkan peranan penting untuk 
pembangunan ekonomi sesebuah negara (Mohd Shokory & Mohd Suradi, 2020). Malah, ia juga 
menjadi faktor kepada kemajuan atau kelangsungan pelbagai industri lain seperti industri 
pelancongan, industri perhotelan dan industri pendidikan (Anaman et al., 2016). Di Malaysia 
misalnya, industri pembinaan dikatakan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar 
(KDNK) dalam lingkungan 3-6 peratus setiap tahun (UKEssays, 2018). Tambahan lagi, ia juga 
telah membangunkan pelbagai jenis bangunan seperti bangunan kediaman, sekolah-sekolah, 
hotel-hotel, universiti dan sebagainya. 
Walau bagaimanapun, malangnya ialah industri pembinaan kini telah dicemarkan 
dengan fenomena rasuah yang semakin membimbangkan dalam kalangan pelakunya. 
Pelakunya di sini merujuk mana-mana pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak 
langsung dalam pengurusan projek di industri pembinaan. Contohnya, pengurus projek, 
jurutera, kontraktor, klien, pekerja bawahan, pembekal dan sebagainya. Fenomena rasuah ini 
bukan hanya berlaku di Malaysia sahaja, malah ia juga berlaku di negara-negara lain seperti 
Nigeria, Amerika Syarikat, China dan sebagainya (Anaman et al., 2016; Locatelli et al., 2017; 
Owusu et al., 2019). Malangnya lagi, industri pembinaan juga telah dilabelkan sebagai industri 
yang paling berisiko tinggi untuk berlakunya rasuah (SPRM), 2016).  
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Selain itu, rasuah di industri pembinaan juga telah dijadikan sebagai alat untuk 
memastikan organisasi perniagaan yang dijalankan sentiasa berkembang dan mempunyai daya 
saing (Yee & Ibrahim, 2018). Antara peluang seseorang itu untuk melakukan perbuatan rasuah 
di industri pembinaan adalah sama ada semasa di peringkat permulaan untuk mendapatkan 
projek, peringkat perancangan dan reka bentuk, peringkat penawaran dan pembinaan, atau pun 
semasa di peringkat penyelenggaraan (Le et al., 2014; Wells, 2015; Zou, 2006). Tambahan lagi, 
rasuah yang dilakukan itu mungkin ia berbentuk penipuan, pelanggaran tawaran, 
penyelewengan, sogokan, konflik kepentingan, dan pemerasan (Le et al., 2014).  
Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan rasuah itu berlaku di 
industri pembinaan? Kajian Yee dan Ibrahim (2018) telah mendapati bahawa antara faktor yang 
menyebabkan rasuah itu berlaku di industri pembinaan adalah disebabkan oleh faktor desakan 
untuk sentiasa bersaing, faktor peluang disebabkan kenalan rapat, faktor kelemahan undang-
undang, faktor kawalan dalaman yang menganggap rasuah itu adalah perkara biasa, serta faktor 
budaya organisasi yang sering mengamalkan rasuah. Oleh hal yang demikian, perbuatan rasuah 
ini perlu ditangani sebelum ia semakin menjadi lebih parah dan menjejaskan industri 
pembinaan itu sendiri serta membantutkan pembangunan sosial yang lain. 
Selain reformasi ke atas pentadbiran bagi mewujudkan undang-undang dan peraturan 
yang lebih ketat, penerapan atau pendedahan tentang nilai juga perlu dilakukan untuk 
membantu menangani atau mengurangkan isu rasuah di industri pembinaan (Owusu et al., 
2019). Kajian ini juga berpandangan bahawa sememangnya penerapan dan pendedahan tentang 
nilai dalam kalangan pelaku pengurusan projek di industri perlu dilakukan. Hal ini kerana, 
melihat kepada faktor-faktor yang dinyatakan oleh Yee dan Ibrahim (2018), sebenarnya ia 
adalah berkait rapat dengan isu nilai. Jika pelaku menerapkan unsur nilai dalam diri mereka, 
sudah pasti mereka tidak akan terlibat dengan perbuatan rasuah. Oleh itu, kajian ini dilakukan 
dengan dua objektif utama. Pertama, mengenal pasti nilai-nilai Islam yang boleh dipraktikan 
atau diterapkan oleh pelaku yang terlibat dalam pengurusan projek di industri pembinaan. 
Kedua, menganalisis kesan-kesan penerapan nilai-nilai Islam kepada pelaku-pelakunya di 




Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kualitatif melalui kaedah kajian dokumen. 
Pendekatan ini adalah berasaskan kajian oleh penyelidik-peyelidik sebelum ini seperti Al-
Zahraa Sami dan Rahim (2017); Hassan et al. (2017); Mokthar et al. (2018). Kesemua 
penyelidik ini telah menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian dokumen dengan 
bersumberkan dokumen-dokumen seperti al-Qur’an, hadith, artikel jurnal, surat khabar, buku-
buku dan sebagainya. Sehubungan itu, data yang dikumpul dalam kajian ini adalah berdasarkan 
dokumen-dokumen seperti al-Qur’an dan hadith, artikel jurnal, surat khabar, buku-buku dan 
sebagainya seperti yang telah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik tersebut. Dokumen-
dokumen yang terpilih kesemuanya adalah bersesuaian dengan kajian yang dilakukan ini iaitu 
berkenaan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam pengurusan projek pembinaan bagi 
membantu menangani isu rasuah di industri pembinaan. Setelah itu, data dianalisis 
menggunakan kaedah analisis kandungan dengan bantuan perisian Atlas. ti versi 8. Semua 
dokumen yang berkaitan dimasukkan ke dalam perisian Atlas. ti versi 8 untuk dianalisis. 




Penyelidik membuat kod-kod secara induktif dan deduktif dan seterusnya membentuk tema 
daripada kod-kod yang telah dihasilkan itu. Akhirnya, penyelidik melakukan perbincangan 
berasaskan tema-tema yang dibentuk untuk mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan 
sebelum ini. 
 
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
Perbincangan dalam bahagian ini dibahagikan kepada dua tema iaitu nilai-nilai Islam yang 
perlu diterapkan oleh pelaku pengurusan projek di industri pembinaan dan kesan-kesan 
penerapan nilai-nilai Islam kepada pelaku pengurusan projek di industri pembinaan. 
 
Nilai-Nilai Islam yang perlu diterapkan oleh Pelaku di Industri Pembinaan 
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat lima nilai yang perlu diterapkan dalam diri 
pelaku yang terlibat dalam pengurusan projek di industri pembinaan. Antara nilai tersebut ialah 
nilai amanah, nilai adil, nilai ihsan, nilai syura’, dan nilai semangat berpasukan. Nilai-nilai ini 
adalah bersumberkan penyelidik-penyelidik terdahulu yang telah membincangkannya dari 
perspektif pembangunan manusia di sesebuah organisasi. Ia juga dilihat sesuai untuk 
dipraktikkan oleh pelaku pengurusan projek di industri pembinaan. Ringkasan tentang nilai-
nilai Islam ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. 
 
Jadual 1: Nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan oleh Pelaku di Industri Pembinaan 
 
Nilai-Nilai Islam Sumber 
Amanah 
(Hassan et al., 2017; Idris et al., 2019; Muis et al., 2018; Nasution 
& Rafiki, 2019)  
Keadilan 
( Al-Zahraa Sami & Rahim, 2017; Hassan et al., 2017; Idris et al., 
2019; Kamri, 2007; Mohamed Branine & Pollard, 2010; Nasution 
& Rafiki, 2019) 
Ihsan 
(Abdul Azmi Ghani, 2001; Al-Maududi, 1965; Al-Zahraa Sami & 
Rahim, 2017; Daud, 1994; Mohamed Branine & Pollard, 2010; 
Mokthar et al., 2018; Muis et al., 2018; YaPEIM, 2005) 
Semangat Berpasukan  
(Abdul Azmi Ghani, 2001; Daud, 1994; Idris et al., 2019; Kamri, 
2007; Nasution & Rafiki, 2019; Rafiki & Wahab, 2014; Rasid 
Muhamad et al., 2008; YaPEIM, 2005) 
Syura’ 
(Abdul Azmi Ghani, 2001; Daud, 1994; Hassan et al., 2017; Muis 
et al., 2018; Sulaiman, 1997; YaPEIM, 2005)  
 
Perbincangan lanjut tentang nilai-nilai yang perlu diterapkan oleh pelaku yang terlibat 










Islam menganggap bahawa sesuatu pekerjaan yang diberikan kepada seseorang dalam sesebuah 
organisasi adalah sebagai satu amanah (Abu Sin, 1991). Pekerjaan yang diberikan itu bukanlah 
satu bentuk kemewahan atau keistimewaan diri. Sebaliknya ia adalah amanah yang akan 




“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) 
Allah dan RasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah 




Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara 
yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh 
(dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri); dan sempurnakanlah 
perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu 
akan ditanya. (Al-Isra’, 17:34).  
 
Firman-firman Allah SWT ini jelas menunjukkan bahawa Allah SWT memerintahkan 
kepada hamba-Nya untuk sentiasa menjaga amanah yang diberikan kerana amanah tersebut 
akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Untuk itu, YaPEIM (2005) menasihatkan agar 
amanah yang diberikan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Justeru, pelaku di 
industri pembinaan yang terlibat dalam pengurusan projek perlulah menjaga amanah yang 
diberikan kepadanya. Mereka tidak boleh menggunakan amanah itu untuk melakukan 
penipuan, penyelewengan dan mengambil rasuah demi kepentingan peribadi. Hal ini kerana, 




Nilai keadilan sangat penting dalam diri seseorang yang memegang jawatan sebagai seorang 
pengurus atau majikan di sesebuah organisasi. Nilai keadilan merujuk keseimbangan, 
pemberian hak kepada mereka yang berhak dan meletakkan sesuatu pada tempatnya (Alhabshi, 
1989; Mohamed Branine & Pollard, 2010). Menurut Al-Mawardi (1996) pula, nilai keadilan itu 
bersangkut paut dengan perkara-perkara seperti percakapan yang benar, jujur dan amanah, 
menjauhi perkara haram dan dosa serta perkara-perkara yang syubhah (keraguan), sentiasa 
tenang dalam apa-apa keadaan sekalipun di samping sentiasa menjaga maruah. Kamri (2007) 




pula mengatakan nilai keadilan merujuk kepada sikap tidak pilih kasih, tidak menyalahgunakan 
kuasa, sentiasa melakukan kerja dengan penuh bijaksana, dan bertimbang rasa terhadap 
seseorang serta tidak akan memberikan kemudaratan kepada orang lain. Dalam Islam, Allah 
SWT telah memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar sentiasa menegakkan keadilan walau 




“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi 
orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan 
kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu 
mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku 
adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan 
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan 
mendalam akan apa yang kamu lakukan.”(Al-Ma’idah, 5:8).  
 
Sehubungan dengan firman Allah SWT tersebut, semua pelaku pengurusan projek di 
industri pembinaan tidak kira memegang apa-apa jawatan sekalipun perlulah menerapkan nilai 




Pelaku dalam pengurusan projek di industri pembinaan juga perlu menerapkan nilai ihsan 
dalam diri mereka. Hal ini kerana, nilai ihsan akan membawa kepada seseorang untuk 
melakukan sesuatu perkara dengan betul, menunjukkan tingkah laku yang baik, sentiasa suka 
melakukan kebajikan, mempunyai sifat ikhlas, baik hati, belas kasihan dan perasaan simpati 
terhadap orang lain serta berperikemanusiaan (Al-Maududi, 1965; Mohamed Branine & 
Pollard, 2010). Untuk lebih memahami maksud ihsan, ia ada diterangkan dalam hadis 
Rasulullah SAW yang bermaksud: “Dia bertanya lagi: Tolong terangkan juga kepadaku apa itu 
ihsan? Rasul menjawab: Ihsan ialah beribadah kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihat-
Nya, dan jika engkau tidak melihatnya, engkau yakin bahawa Allah SWT pasti melihatmu” 
(Riwayat Muslim, Hadith No. 8). Melalui hadis Rasulullah SAW tersebut, nilai ihsan itu 
membawa maksud bahawa Allah SWT akan sentiasa melihat dan mengetahui apa-apa yang 
dilakukan oleh manusia sama ada ia dilakukan secara sembunyi mahupun terang-terangan. 
Dengan kata lain, setiap tingkah laku seseorang akan sentiasa diperhatikan oleh Allah SWT 
(Daud, 1994). YaPEIM (2005) pula menyatakan bahawa nilai ihsan itu adalah berkaitan dengan 
kesedaran seseorang tentang pemerhatian Allah SWT terhadap gerak geri perlakuannya 
termasuk suara hati dan lintasan fikirannya sehingga tidak ada satu pun yang akan terselindung.  
 
 




Nilai Semangat Berpasukan 
 
Nilai semangat berpasukan adalah penting dalam apa jua bentuk organisasi pengurusan (Daud, 
1994; YaPEIM, 2005) termasuklah organisasi yang terlibat dalam pengurusan projek di industri 
pembinaan. Dalam Islam, semangat berpasukan digambarkan sebagai sikap tolong-menolong 
sesama manusia. Dengan lebih jelas lagi, ia juga adalah sikap saling bantu-membantu, kasih-
mengasihi dan hormat-menghormati, sentiasa melaksanakan tugas secara kolektif di samping 
sentiasa melakukan mesyuarat sesama ahli organisasi sebelum membuat apa-apa tindakan. 




Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka 
hati mengenai syiar-syiar agama Allah, dan mengenai bulan-bulan yang 
dihormati, dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan (ke Makkah 
untuk korban), dan mengenai kalong-kalong binatang hadiah itu, dan mengenai 
orang-orang yang menuju ke Baitullah Al-Haraam, yang bertujuan mencari 
limpah kurnia dari Tuhan mereka (dengan jalan perniagaan) dan mencari 
keredaanNya (dengan mengerjakan ibadat Haji di Tanah Suci); dan apabila 
kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-
kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi 
kamu dari masjid Al-Haraam itu - mendorong kamu menceroboh. Dan 
hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, 
dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan 
pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah 
Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).” (Al-
Ma’idah, 5:2).  
 
Firman Allah SWT ini menunjukkan saranan daripada Allah SWT kepada hamba-Nya 
agar sentiasa tolong-menolong dalam melakukan amal kebajikan dan ketaqwaan. Pada masa 
yang sama juga, Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk bertolong-tolongan dalam 
melakukan kemaksiatan dan sebarang pencerobohan (Daud, 1994; Kamri, 2007 & Rasid 
Muhamad et al., 2008). Justeru, semua pelaku yang terlibat dalam pengurusan projek di industri 
pembinaan seharusnya bersama-sama mencegah perbuatan rasuah atau apa-apa perbuatan yang 
negatif kepada diri dan organisasi. Mereka hendaklah sentiasa bantu-membantu di antara satu 




sama lain yang membawa kepada kebaikan diri sendiri dan juga organisasi bukannya yang 




Dalam Islam, Allah SWT memerintahkan kepada semua umat Islam agar melaksanakan syura’ 
sebelum melakukan sesuatu perkara khususnya dalam hal-hal pengurusan sebagaimana yang 





Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu 
wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka 
(sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi 
keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka 
(mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan 
(peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam 
(sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada 





“Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menyahut dan 
menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan 
sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; 
dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepadanya;” 
(Al-Shuraa’, 42:38).  
 
Melalui firman-firman Allah SWT tersebut, dapat dilihat secara jelas bahawa Allah 
SWT telah memerintahkan umat Islam untuk sentiasa melakukan syura dalam apa-apa urusan 
sekalipun. Melalui itu juga, dapat disimpulkan bahawa nilai syura ini merujuk nilai yang 
menggalakkan perundingan, perbincangan dan permesyuaratan dijalankan terlebih dahulu 
dalam sesebuah organisasi sebelum membuat apa-apa keputusan (Daud, 1994). Selain itu, nilai 
syura juga adalah merujuk nilai saling percaya-mempercayai, kesepakatan, kebebasan bersuara 




serta kerjasama dalam kalangan ahli di sesebuah organisasi untuk menghasilkan sesuatu 
keputusan melalui permesyuaratan (Sulaiman, 1997; YaPEIM, 2005. Oleh itu, pelaku-pelaku 
dalam pengurusan projek di industri pembinaan perlu menerapkan nilai syura ini dalam 
organisasi masing-masing bagi menghasilkan sesuatu yang lebih baik di samping dapat 
mengelakkan perkara negatif berlaku.   
 
Penerapan Nilai-nilai Islam dan Impaknya kepada Pelaku di Industri Pembinaan 
 
Apabila nilai-nilai Islam diterapkan dalam diri pelaku yang terlibat dalam pengurusan projek di 
industri pembinaan, pelbagai kesan positif yang akan wujud. Antaranya ialah pelaku 
pengurusan projek tersebut akan lebih dekat lagi dengan Allah SWT di samping timbulnya 
perasaan takut dalam diri untuk melakukan perbuatan negatif termasuklah rasuah. Hal ini 
kerana, melalui nilai ihsan misalnya, apabila mereka memahami maksud sebenar nilai ihsan 
tersebut, mereka akan sentiasa yakin bahawa perbuatan mereka akan selalu diperhatikan oleh 
Allah SWT. Kefahaman ini sekali gus dapat mengawal gerak hati, tutur kata dan tindak tanduk 
pelaku pengurusan projek di industri pembinaan agar tidak melanggar perintah Allah SWT. 
Dengan kata yang lain, mereka tidak akan berani melakukan perbuatan rasuah mahupun 
penyelewengan (Daud, 1994; YaPEIM, 2005; Kamri, 2007). 
Selain itu, penerapan nilai amanah misalnya juga dapat mewujudkan sikap positif dalam 
kalangan warga organisasi di industri pembinaan, di samping dapat melahirkan warganya yang 
setia dan komited terhadap tugas yang diberikan (Rasid Muhamad et al., 2008). Selain itu, 
melalui nilai amanah juga ia dapat mendidik akidah dan dapat memelihara jiwa para pelaku 
yang terlibat dalam pengurusan projek pembinaan agar sentiasa takut kepada Allah SWT dalam 
apa-apa sahaja keadaan dan pekerjaan yang dilakukan (Abu Sin, 1991). Hal ini bertitik tolak 
daripada kefahaman bahawa amanah yang diberikan untuk mengurus projek di industri 
pembinaan akan ditanya oleh Allah SWT pada hari akhirat kelak. 
Seterusnya, penerapan nilai-nilai Islam juga dapat melahirkan keharmonian dan 
kemesraan semasa melaksanakan tugasan yang diberikan. Ia juga sekali gus dapat 
meningkatkan hasil dan mutu kerja untuk industri pembinaan. Hal ini dapat dicapai melalui 
penerapan nilai semangat berpasukan iaitu para pelaku di industri pembinaan akan sentiasa 
bekerjasama dan tolong-menolong dalam melaksanakan tugasan. Pada masa yang sama, 
perbuatan negatif seperti rasuah dan penyelewengan juga dapat di atasi melalui nilai semangat 
berpasukan ini kerana semua pelaku akan sentiasa ingat-memperingati agar tidak melakukan 
perbuatan negatif semasa melaksanakan tugasan yang diberikan (Daud, 1994). 
Tambahan lagi, kezaliman dalam organisasi dan seterusnya dapat mewujudkan budaya 
dan persekitaran kerja juga dapat dicapai apabila adanya penerapan nilai Islam dalam diri 
pelaku pengurusan projek di industri pembinaan. Hal ini terhasil melalui penerapan nilai 
keadilan (Rasid Muhamad et al., 2008). Contohnya, semasa pemilihan pekerja atau kontraktor 
untuk menyertai pengurusan projek pembinaan. Isu rasuah atau penyelewengan dapat diatasi 
apabila adanya nilai keadilan diterapkan iaitu pemilihan dilakukan bukan atas dasar kenalan 
tetapi adalah berdasarkan kelayakan yang sebetul-betulnya. 
Kesan lain dengan adanya penerapan nilai Islam seperti nilai syura’ dalam diri kalangan 
pelaku pengurusan projek di industri pembinaan juga dapat mengukuhkan hubungan ukhwah 
sesama pelaku dalam organisasi dan dapat memantapkan pemikiran dan kefahaman secara 




bersama; dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan mantap kerana ia melibatkan ramai 
orang yang memberi pandangan yang dijalankan secara matang dan mendalam; dapat 
mengelakkan sebarang kekeliruan dan kesalahfahaman dalam organisasi; dapat mengelakkan 
kesalahan yang besar dalam membuat keputusan; dapat meningkatkan komitmen pekerja 
kerana keputusan yang dibuat dalam organisasi dibuat secara bersama; dan dapat menjadi 
wadah untuk memanfaatkan mereka yang berilmu, berpengalaman dan berkemahiran dalam 
membuat sebarang keputusan (Abu Sin, 1991; Abdul Azmi Ghani, 2001; Rasid Muhamad et 
al.,2008). 
Akhirnya, perkara yang lebih penting adalah, kehidupan semua pelaku dalam 
pengurusan projek di industri pembinaan akan menjadi lebih berkat dengan adanya penerapan 
nilai-nilai Islam. Hal ini kerana, penghayatan nilai-nilai Islam tersebut akan secara langsung 
memimpin mereka untuk melakukan kerja yang diberikan dengan bersungguh-sungguh, ikhlas 
dan sentiasa takut melakukan sebarang penipuan mahupun penyelewengan (Mohd Syahmir et 
al., 2019). Secara ringkasnya, kesan-kesan penerapan nilai-nilai Islam dalam kalangan pelaku 









Berdasarkan kepada perbincangan yang telah dilakukan, ia jelas menunjukkan bahawa 
penerapan nilai-nilai Islam sangat perlu dalam kalangan pelaku yang terlibat menguruskan 
projek di industri pembinaan. Hal ini kerana banyak kebaikan yang diperoleh oleh pelakunya 
dan juga akan memberi manfaat kepada industri pembinaan. Penghayatan nilai-nilai Islam 
seperti nilai ihsan sangat perlu kerana ia akan membimbing pelaku untuk sentiasa takut 
melakukan perkara negatif kerana Allah SWT sentiasa melihat dan mengetahui gerak geri 
mereka. Begitu juga dengan nilai amanah, pelaku akan sentiasa menjaga amanah kerana mereka 
faham bahawa amanah yang dipikul itu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Nilai-nilai lain 




seperti nilai semangat berpasukan, nilai syura’ dan nilai keadilan membolehkan pelaku lebih 
menjadi tekun, bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk melakukan tugasan yang diberikan 
serta membolehkan industri pembinaan menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih 
berkualiti. Penghayatan nilai-nilai Islam tersebut sebenarnya adalah elemen penting yang 
sangat ditekankan dalam konsep bekerja dari perspektif Islam. Semua umat Islam yang terlibat 
dalam pengurusan projek pembinaan disarankan untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut 
semasa melaksanakan tugasan yang diberikan. Justeru, diharapkan agar kajian ini dapat 
memberikan impak terhadap ilmu dalam pengurusan projek pembinaan dan sekali gus dapat 
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